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“Kepada Tuhanmu, Berharaplah”. 
(Q.S. Al-Insyirah:8) 
 
“Tidak ada balasan kebaikan, kecuali kebaikan pula”. 
(Q.S. Ar-Rahman:60) 
 
“Hidup Bermartabat, Hidup Bermanfaat”. 
(Anonim) 
 



















 Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk : 
1. Allah SWT, yang telah memberikan segalanya kepada penulis, berupa 
kesehatan, kekuatan, kesempatan dan kemudahan sehingga penulis mampu 
menghadapi hambatan-hambatan dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini. 
2. Dua orang terkasih dan tersayang penulis yaitu orang tua yang selalu 
melangitkan doa terbaiknya, restunya serta dukungan penuh untuk penulis 
hingga sekarang. 
3. Keluarga besar saya yang selalu yang selalu memberi semangat dan 
dukungan baik materiil maupun moriil. 
4. Yang terhormat Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, dan seluruh dosen yang 
telah membimbing saya. 
5. Sahabat-sabat tersayang yang selalu mendukung dan menguatkan. 
6. Pembaca yang budiman 















Assalamu ‘alaikum. Wr. Wb. 
 Segala Puji dan syukur atas nikmat Allah SWT yang telah diberikan, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul 
“PROSEDUR PENGGUNAAN LAYANAN DI BALAI LAYANAN 
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”. 
Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita Nabi 
Muhammad SAW.   
 Tugas akhir ini disusun penulis untuk melengkapi persyaratan kelulusan 
Program Studi Diploma III Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Penyelesaian Tugas Akhir ini bukanlah 
jerih payah penulis seorang diri. Banyak tangan-tangan baik yang membantu 
penulis dengan caranya masing-masing. Oleh karena itu, dengan ini penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Rahmat Setiawan Saefullah S.S., M.I.Kom selaku dosen penguji dan 
dosen pembimbing penulis hingga Tugas Akhir terseleseikan. 
2. Bapak Drs. Sakur, SU selaku dosen penguji satu. 
3. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik Universitas, Sebelas Maret Surakarta 
4. Bapak Drs. Hariyanto M.Lib selaku Ketua Program Studi Diploma III 
Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas, Sebelas Maret 
Surakarta 
5. Semua jajaran dosen, staf, dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak memberikan ilmu 
dan pelayanan yang baik dalam pelaksanaan kuliah. 
6. Seluruh Pihak Balai Layanan Perpustakaan BPAD Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang telah mengizinkan dan membantu penulis untuk melakukan 
Kuliah Kerja Pusdokinfo. 
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7. Bapak dan Ibu saya yang selalu menyebutkan nama penulis dalam setiap 
doa-doanya, selalu memberi kasih sayang yang tulus, dan selalu 
mengupayakan untuk mencukupi semua kebutuhan penulis tanpa mengharap 
balasan. 
8. Adik saya Nur Rohman Maulana, yang selalu memberi semangat untuk 
penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir. 
9. Keluarga besar yang selalu memberi dukungan baik moriil maupun materiil 
untuk penulis. 
10. Tim Power Rangers, Ria, Oca, Aini, Kiki yang selalu menemani penulis 
berproses hingga tiga tahun ini. 
11.  Albanna Squads yang telah membuat penulis merasa mempunyai keluarga 
baru di Solo. 
12. Kakak-kakak tersayang yaitu Mba Desta, Mba Yanna, Mba Yasmin, Mba 
Umay dan Mba Roro yang telah menganggap penulis seperti adik sendiri. 
13. Teman-teman terdekatku, Ipeh, Azka, Lupik, Yeni dan semua yang tidak bisa 
penulis sebutkan satu persatu. 
14. Adik-adik recehku, Poppy, Sinta, Lia, Windi dan Inggit yang selalu memiliki 
cara tersendiri dalam memberikan semangat untuk penulis.  
15. Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP UNS, Lembaga Kegiatan 
Islam FISIP UNS, dan Keluarga Mahasiswa Kotawaringin Barat-Solo Raya 
yang menemani penulis belajar berorganisasi di kampus dan mengajarkan 
penulis tentang banyak hal.  
16. Teman-teman DIII Perpustakaan 2014 kelas B yang menemani proses belajar 
penulis selama 6 semester ini.  
Penulis sangat menyadari bahwa Tugas Akhir ini tentunya tidak lepas dari 
kekurangan dan kelemahan baik dari segi kualitas maupun bentuk tulisan. 
Dengan demikian, penulis berharap kritik dan saran yang membangun demi 
kesempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat untuk 
semua pihak khususnya dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan di bidang 
Perpustakaan.  
Sekian dan terima kasih. 
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Wassalamualaikum Wr. Wb. 
   
 
       Surakarta,     Juli 2017 
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